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It 18 Hillted tI"LL J I III" I'lIng, II
ROll of Illlllng hung \\111 p,oh
IIhl) "II! (<I II \V" 11I1� I "n� ""
ministv: 10 thl" 011l111LII Chinn
\ "It nLI) 111 1111" I I I "1' I" I illig
JII-( IIflllI Cllli
A Word :: '�\'�
Suffering
Women.
v.�.•.t:>'''''''J''�="
Mrs ) B
by h I Llllightel
hns IU'& 1 eturusd 110111 Ind inn
SPI111gS Ve Ienru thnt
Sidle wil] resume work
J W 011111 �Co u onee
Mess IV M Fov I III 1
W 011111 nre all I IISlt to
Yo lie this week
Ml J G BiJlcil h 1c1 1 pleas
tnt stay Lt Ind inu SPll11gS
R S111l1110nS and ::l P 01111[
[lie also d rink ing the sulphur
water It Indian Spr ngs
MISS Rosn \ vern t It IS return
ed Irorn Boston \\ here she took
1 course In TIll I lid Univeraitj
J \V Ulhf[ � Co content
plute Idcllng n second sto: y to
thea buggy repositor y on Sonth
lIblllstleeL
Mess ill! 1111
lin h l\ e PUI ell ised the grocery
stool of 1111 J \V Wilson and
WIll conduct business It Illes lI11e
old stn lid MI \\ lisoll h lfl II
Innged 10 til e clIHI"e 01 the
St LtesbOl 0 cottOIl \I II ellOlise
thIS fill, 1Ild could 1101 gil" cliP
propel ltlenllon to buth blls1
nesses
Mess Dt11lllllk & P,ttelso11
I
have JOlllPL1 h Illfls \I lth PIOI
\
o Qllllln llld\\lllhl\ecbllgeof
I the commelclll deplltillent of
�, the StatesbolO InstItute It IS
a strong comblllliloll llIel 1\ 1] I
beyonL1 dOllbt be t SlIcce �fl1ll1n
Ion
No one but yours.lv.1 kno.. of tho
lUlI.rlOg you �o through. Why do
you su((erl It IBn t necessary Don t
lose your health and beauty, (for Ibe
10'. of one i. Ip.edlly followed br the
loss of the otber.] Don I Ieel weak·
and worn out Impure blood ia at
the bouom of all your trouble
I'lu II1RROllll111LtOphll101 S
11101111101111" IIPl' SlI�1I III Ohir Igo "
,111111 IIIIl \\ I�I 80Y" III OX! h IlIg
IIl1d 1118 'I' drd tlHl1 kt AIIIII1
tn rHI\ II, \ -Ollil 11 01111
Un"t_ for UYu IlIt. TIM F..... UtUi U.., pw. ap
cit Id B McLean & 00 , andi:)O Y WIllIams Outland &
Statesboro, Georgia,
00
T J GRICEJ F WILLIAMS
WILLIAMS & GRICE,
I ----DEALERS IN----
t,: ���;'�� llH�11ANDY GROCKRLElS AND LIqUORS.
TRADE A SPECIALTY.
Con81gnments of Country produce SoliCited.
SAVANNAH,OA
10 I I 1\,r !'<1 Q) I POliaL Log
300
k 01 10 br Igel l1.()llOUl �n1
I nO I::roll-LllCl Om FlOlll 1 20 toXX MonongLlltt la .1. "
I J\1 1 sh<.l.l Oounty Ky 1)0 3 GOH L MOOllf JOlin l n c
I'l\u Heul 01nb I i I Rum FlOm 1 20 to 3 00Old NlCk ) 110 Blall(ltes FlOm 1 DO to 0 00R I A XXXXMo nnglhela \ (10 xx '1\11l-ey :Mountalll N 0
For lnfan Chlldren Old Lyndon BomlJon j 00 001 n 1 50
The Kmd You Hm Always Bought x 'fmkeyc���untall1 Nl fo xxx Jl'lU�e)C�;I�ullta1ll2 �O ,I
Bears the A //�
Oase Gooel", !l\;:, 00 pel dozen a,nd upSiguatureof�
, ""AN��Nl II F 1l0,::,I��O� HI C. BRINKMAN, J
ISLAND BANK,I 226 St. Juluw st W Savannah. GeorgIa r
STATESBORO, GA., FRIDAY AUGUST VOL 1, NO 24.
Fm SIlo
2ljO a(1 s of lund III BIlf11 pu tr-h
Disnict 7(1 LC1�S III Illgh silit
rultlvn tion and lell 1l�1I 11]
snuu ped Situ ued three IlIllt S
1,0111 tile Ogeetlwe 111<'1 Inti 2
miles 110111 tho Snvnnnnh �
::lrltcsbOlO nlll \V I) n III
son Gond bu ild ings n nrl 4. IPII
mt hr liSPS ono 111::,e sto: I OllOU
111d one ne w gIll house
i::iltulted In L fllle lou lilt) lUI
shools ,.l'lllllell Inti merchau
dalng 1'01 1.I111S IIl'ply to
r 1\ IV unoek Allen Grt
ANNOUNCEMENT.
To The Public
1111 SOIJIIIJ;;ISII'HN
•
lid retainsII 0\\ N INIlII IDIJAIII\ III the contlulllllg 1111I11Iglllgrtndclllt'ollllg 01 lis severn! clepllltlllenlS
Ilw LllldlA1l1 NOll!] \I 1111 �Oll N 11110 Ientures of theS 1 \ II s no uo No l"f I I INS III U II 00111 blued \VI tit the su
perio: II LIlll1lg In tile cleplll111enlso[ MUSH;, ELOOUIfONandA.ltl Logetlel \\111'LhtlJ �OIIIINI LlldoOOlJIl\ll11J
Inl INIAOJS ot the Sourrn \ IJJJltN BUb'll'fRSS (;011101
pi Ice [)01l11n8tlll1t101lS In poaruon 10 Ontl SlIIlll rox IN
VUI1I,!]I N I� to young men uul yUllIlg W0111ell who rlealre
to equip themselves 101 the lespoIIslbllltles of life in the
I 11'In Illn n N[]( 1111 NI11J AlllfANe IcMf,N I of the 20th
cell till y
l'lre flCllIIleSQ(theseCOOIIIl\IIVI INSllIUllONS 11111
lI,pelelY flo t posslbh- ro prorecr 1I11111tllll, md d lrsctIllF hl81 11111 IPsl, of tl"ll res] ective P"Ll(IllS 111d pupilsI I II �1l01 0 1101111 noted (01 118 healthful cl imute
hosPlllbl I u lrun-rl 11101 II IIld 1,,11,,10118 ItlZdlllj IS 10
I I[l rl In OllU of Ille IIClle,t 111081 1'1 ogll S�I VI Illd PI OO]JelOUs StCIIOIIS o[ GeOI,,1 I 111S lie 110111 III tile alll11e
1116111. Illd 1"1111'11111)118 P CUltll to IlIgf Cliles hene!) Its
de81111111111) IS II 1111 II JlIIlP 101 t"lllltS to senel thellClllldlPIl 10 sci 001
lhetelillsol tlieSIIII,lllI10NOI(\111 INHIliUll \\lit
le1ll111l Ihe IIl1e IB Ilevlously IlciVtllilseel Ind the L�l111S
oftheSolIlll1 ISillN HUSINI s COIIIGJ IIIIl lemalll
the 8111le IS LLlvelll'ed III dllSCllptlle clIculll of th It III
stlllltlOIl
]30 11elln Lho best J: 11111 lies Lt,,;S :1'9 Uld�l() pel mouth101 filither lnlOl1lllti01l Ipply 10
J H 0 QUINN A fI Pres
Statesboro Normal Instthtle or
DENI1ARK & PAITERSON Proprietors and Principals
Southeastern Business College,
Stat..bol'O, 0..
b�lll11!l' [ust received
Sill e ) ou money and gil'
the best mnrennl
1 G ]31 Itch & Co
) 01 sale
One 10 horse SIIV mill IIILII
1)0 iuch IlISPI ted tooth
Disston S L\I find Repp 11(1 1011
er Butting s lll, lumbar truck
etc nil 11l 111 st CllSS 01 del
\Iso thlee Implovpd lots In
the 10\\ I O[ He_;lstPI II II h good
111[> I 0111 1I0llSPR pIP.lII1SPS In
good "lIdltlUli (., ooel
1\ ntpI el
\ I 0 4 go)(1 he IV)
sl1ltnble 101 1111]) ntlll( 01 SI1\\
111111 pUlpORP.o ] 01 tl 111IS cLiI
011 01 1\ lit F P ReglslPI
Reglstel G t
!\.tuon Rosoh" h lS letl1ll1ed
�
flOm a tllP to NOlth CnlOhnrr
whert\ he lVent (01 111s lalllth,
'Va ,lit' gln1d Lo see 111111 glt ILly
\ IlllpI(Jve ,anc1 back ,t IllS our
( nel
�
el lIf F Stubbs illS teL.l n
Jm ,1 tun to South Grr
Cau't L lke the tl Llll
OUI" llshal can help the L111
elln.! publlc by pleventl11g Sl
rnrrn) lIeglo",s itom clo\\dmg
llld glnJlng the depots <llel)
tllne rt tllllll Jel\&S 01
Ihey get In th" \\ II of
IVho \\ Int to get 011 llld oli the
Make thelll st Lnd b lCk
11e head qUill tels fOI GIll
,1I!>Jl, "lnO hilA thebestplHes
J (, Bltluh &; Co
)
fOll1l8 honest. llnd hIgh ehn nctol
I hiS "001 IS hOlllg lurnod ont h)
1111 NI \IS lob ofhca nd \I II
I ( on sllle
Statesb'l) Ga
CLJpl dl $25000
l"ul n,,)f I Lo\\(.!�t latt of 00111
'LI I I llll�"lOn� 101 lnml� on
llllJil<l\ e(l idllllS III Bul
loch (oulli ytnl [1\ l l �cll;;
cit �e\ en pel l! nt Illt61
Est No dulc1) � 111 "ul
-- I
tm", money
INSURANCE! H. Ll I .i\IOOB]
Sldtt:�I)()lO (,1
ltahanl Vermont and Georgia MarcIe
Mg II !Wlflllt� &; Gl II vcstallfl'Q;
� .. \ I I ) I !'O( I IIOS
NI F 8 l'UUB8, \gt,
i::Jt(.lte,bor (),
DENTAL
lho Best PI C�Cllllt,lOll101 nor 110.111.
Chills all 1'01"1 IS IJollle 01
Gl1011 sJ 18111188 (JIIIII 10'1
Itlsfl mph 1 n llc\qlllllU Jln
tnstel(ss flllll No (jUle Nt I )
PI Ice 50 cen ts
I ld IIlItliS I 10 I'SII'I (
l' HI dcd 171 a
I 1111 I endqllu l' IS 101 shntS
1llldl""'lpllllIlO I "Itll, IlIl"d LossesPalc1PrOlnpt Y Jtll"t\los 'I"OS 111111 pi I --- -- I
OAr til Ie I S (II �llllI
1 Lltllt ISLOIHoJ the CUI1,..,h
uul "oales 011 t,11 eCoid
Inx It II HI 1110 <itll 11 III I Iblel
\( '" ,II I I 01 p c1 LI :\0 01" 0No I'IY ]>, cO 2J cents
(IUO\11I JOI:"\SJ(� \::"'IO(IIIH
\g Ilts
:,1 It sb to 0, llo
I cr ot sCI ocotates I axa
I
to t kc nud I" ck to cure cold
,bront \
�
" II I I II� "�r
py OCI ISIOn
......._IIIjI Ohllle) Ploet(IIISIIISle
I tl�p.lerll1om rr Illp 10 111, [ll1c�s
011 the const of Llbelt) COli lit)
whele he h lel 1 pie IS lilt till,.,
MI S F Olltl[ h IS not 11P�n
on 1I1eX,,1I,10n sInce lIst )ell
anel 11]11 not go 1� lin
MI B E J lillie! Inc] f111111)
!Jave 1lI0lfct to thell hOllle JII
East Statesbolo
\'VOI Ie 011 Ih' ne"
I III ,Ot IIllP,,11I
ROGERS L I BLAUKB UH.N
ROGERS & BLACKBURN,
CONTRACTORS AND BUILDEI'{,:,.
All Sol ts of 0111 penteL and Blick vVotl� clone III VI 01 J...
manitke mannel and sa,tl�factlOn gUcllanteec1
Give us an opportunity to bid on your work
oheerfully furnished
Estimates
�OIICE J\V� liP. (lllSlII"Ollt 10 IIlOle
to �IISSISSIPPI Ind II lIe 1 genel
nl "001 tment ot DI) Goods
GI O( eues mel other plOpel ty £01
Rille 1 l hend (lne III1t1es 2 hOI ses
;) \I IoU S 2 buggIes one IUlpen
Ilnp IlrniJellelses Olll stock of
llIelcll lndl'e IS cOnlplete lnd
1ll1lStgO ItCOSt OJ belOlI J hIS 18
1 gOOfl place 101 mel cband lse
lIlel I 1lI pentme bllSJ1le�S
John,ton
o (' POWELL
Ph � SH;I cW dud Sm t.eon
H,LVIll" pUlchased the stoci, of Stapleanel Fmcy GIOes flom.Ml John M Jones we tal"e pleasme 111 an
lm��g that" e hm e 111 ",tock one of the mo<;t complete
G).
d Fto be fOUll�m'leS an resh Meats
Refllgerato;',illiclt}' We have Q huge Oold Storagethe yeaI lOund '" Meats ell e kept Fl esh and SweetPllst Olass Il}' nothmg that IS not strIctlyIF''O'ee,
.
We have a Handsome �81)'Y,
pUlchf�'i!ed from us WIll dellvel" Wagon and all goodsIII any part of the OIty Gnre n!h�ptJyat yom doo.I
Southside G\;
II I I tilliel (' ] x Is I
)\1l1:11\�:
!oj � II :, I ul t 11I1
tlnl!;),
Alh CI tlSlIIg IJrlllgl'i 111" I t B:; 1
town We IIiVIL Ollr IIiCIOI lit"
lIr ulun I1ti
r "1ll:U l.kl1l801 II e 4nh "lIlii
Ie fHty tillS \\cek mlklllg Irr lIlge
ItS to g�t bo Ird fur ulle 01 IllS bOl s M r J 1\\ rell ot
ttendout sthonl ton lliestlll� tuJ G Bllt(h It"'l/ ts \\
)IS IS Inlghtl Int \\culh rio Irlllk It \\US II 1St y� Irs bfilt� prenolll:r (1lIckcn IS the ono IIHlIspen1. r but thel It IIllkes I Icllo\\
I
00111 forgcLthltthcStntesboro In \Slble
IIl1d\\ltholltlt"lo( II lcll\\htL...".
woultllllPPCIl [II \\0111 It IS Ellre\ tfreely -but th�1I splitting rllis Stltllt )pelllSQIl t:1 HISI �rorllll1J 111 kn m Iltllll 11(1) no pit blls 11111111d do the sUllie September IHu !;CIII) It, I I I 1):0;
M MERCER.
Ln e1 y a nel Feed Stables
Pust Olass Te'llTIs fUl111shed
on ShOl t notIce
SpecJaJ attentIon to Tlavel
mg :Men
Metter Ga
O.A.ElTO!R.%.A..
B.... th. �h9
Knd You H319 Always Boughl
Blg..I"'" ,#�;
of .�
Dy ) he Statelboro N�If1I'lIbllshtnll' 00
hetng erected nt fl)mC1100 fO'�b� CREAn OF NEWSSoh If PropeRS Uompnny u new J leaIu UIO erection ct tbe lndder 10 beingOut Inlo oil' CI ao shown Iu tho nc
COOlP'D) lUll 0111. WlllialD fI Cogswelltbo vice president no I chlet .nglnl'<)rot tho COIllPrtnl Is In L mQftsuro ro-
81)01 RlIlo for the III ovnuon or nt
to 1St tal I(a III ro I cuoi Into Ill.
COn t l lIe, • Irn, cling 11.1 rond n
til or limo ngn nu 1 \\ bile PUJwlngtill 0 gil n pnrt of ( ormsllY nctlcod
tI Is sr 1(' of 1\ 11 r co strucllou om]
nt 01)(.0 locogllzrd the llJ(\ritR of It
nn 1 1(1 l. I otn fOi rutuID rdprellce
He lden I. rOI the tunu to getI"sldr or lhl. Indder 11 bern b. I.
+-t++++HH+HI+iHHiiH �
I Summary 01 the Most II ... pnrtant Dnll)Happ�nlnl!S ferscly fold++++++++ H H� H-' ++++++p" �
or more I hnn "0000000 100 "ed"
used IIIIlunll3 In 1I e till d StalcB
nbo It Ib OUU m e I ll!il2t1
TI rsdnl R
mob demur 1(' I tI o kr ys of 1I e Ju J
r 0111 the at orltT I t 1I e ofnccr pre
'"'('t to R. shots 11 InRt(ln 1 and nob lis
I e sed
-Ihe
SAWS, RIBS,
.HRIS'ILE TWINE, BABBIT, &0
Yon ANY IU.KK Oll" al�
ENGINES BOILERS AND PRFSSE3
�:Ic1t l�e��IJ�·cU:;: ::P':: Va�:::�r;..� ��tl e::
LOMBARD IRON WORKS & SUPPLY CO.
AtiOI1STA. CiA
�AVANNAH an� STATEmR� aAILWA1
80P.lE:.DU.l.E
-r"o )omg ladle-s-Misses ner
trude and Stelln An b 05e-, ere
lrowncd In the surf at :r) b('o Island
Wednesday 11 e) were caugbt In the
undertow
-The ex lostmnste of Statenville
EC'lols county On Nas lodged in Val
dosta Jail Wednesday cbarged wllh
cmbe zling lost Office t n 1s
-Hall .A J Montag Ie vns nom J II
ted by llccll aU on for den ocratic
governorsllp ot Virginia by the state
con'ientloll at No follt We 1 esday
night
-'1 he IUler latlo 111 Typograpbical
Union at Its sesala at ill mlngham
Aln seleC'ted CII clnllllti as the ne t
place of n eeting or the con entlon
-The military v.ele oldered out a.t
Charlot e N C carly '1 b 11 stIa morn
Ing to prevent n mob from Iynchlt g
\Vllliam :'I!100re n negro ho assa !ted
a w h Ie "omn[ I ear that city
-Ten n er perish In a HltCl v arks
cilb erected In the luko at elm ela ld
01 10 \\ llch was burned at an early
hour \Vedl es In) mar liug
-Doth sides sained leta les In tbp
steel strll 0 Wednesdflj Strikers
lo£t'1l some mills but tr at opel ed
ot) t.:rll
-lnvesUgntion sbo vs tbat the sto
t�� �� ��et:��dlS I� the Ne v York CUB I.
!Z
CD
K1�
Ot"l
�O
�£
�� eg��� ......
��;
,-4 �g �O�sOJ.CDC) d
�� � P:J
O��.�·: � 1:_:;_<:l _ FinN. �·uit.-/ Agricultural,� Z !! " Timber, andg � � � (' I Mineral Landsg�c+ �� �SOUTH,� "''''�OUOH RATES AND TICKETS,,� f'URNISHED UPON APPI..'
S ,;/' � CATIOII TO ALL POINTS
/
Q 0 � Nor'dhp South,/ ct> t"l
g; � �4A lEast, Wlestm
� ct> '#-4
nil 'In""""''''�b=: -.-;::r'
�
�
Control of CeorfOln Railway§ Ij �� Ocean Stoamshlp CoPo Po FAST FREIGHT, � AND LUXURIOUS
� � � PASSENGER ROUTS
� rn
.....�
TO fNief11f York,ct> S � Bo�t�n ��� East,� Complete h,hr; ...tlon Rate. Sebedu U 0,.. Ina lad Slll1nll Date. or Steamers Chee,
'-'I, Furnl.hld br an, Agent � the Com pan,
much mOle secure than In tile more
exposcLl poslUon outslue of In orilla
nry ladder Ibe,� lnL1 Is often 'cry
strong In such nn elc, nted p13.(.'(' nnel
n g'leltcl CJl'Olt Is requlled to llold Oll
tbnn to cllm b aloft
In mnl h g an f sceut of II taU chJm
ncr the mnn cnn nt nns time rest hln
solf completely b; stnn IJ g with both
feet n nd I Is elbows UPOll th� rungsor tho loddel nt the snme time or
J e cnD I ut his arn S 0\ cr the lll1gSIt nUl time or If. he I1k('s cun bm e
n picco of plank thlrtl Inches IODg' w1th
him which he cau PIt fiC -egS one at
the rungs nnd stnnd UPOIl U t S mnk
lor; hImself perfecUy BecUle wh Ie
wOlllng
While fit Snncuso the laddor Is ur>­
pllod to n bllcl cblmney iliere 18 no
reason n hy a m lnr 11 ddt'rs should Dot
be llppllcd to sleol plnte chlmne; s,
wn.tru: \\ 01 ks standpipes or ooy other
lo[t\ Stl uctures to "bleb Inddors ruo
attncbed
A Uugo Rn Mer
It 0 l\ow Yorlt UClald gl'e. thllJ
pletl I e of n. rmlu('r 01 ruther the
frnn c for 1 1 u Itler :re-centll mnuc
COl iL lev oceuu stellmshlp The pic
t 11 0 will gi 0 lUI SODle Ide 1 of too
glnnt dimensIons to "llcb oceau grej
hounds bm e grown
Tbe two Inen standing beside tho
rudder framo look III u mel e PSgm Ics
The Slightest turn of sucll a glllDt
fiAt'\Tos-nU:UO!'iT PllOTOORAPl1.I:D L� rus
AIn8Dtp
nro nt ilio lJeglnnlng of ilio problem
"bleb honc\C1 I RID ul solutels COD
lIdcnt \""111 some dn'i be sol \ ed on the
Hues I hll '\ e Deen pnUcuUy following"
Prevonta a )\1an Y''Om Being Ulo",n From
lfliJ FooU A'
AnYOlle wbo iJUB e� er noUced tbe
constrtlct Ion of one of the \ ery blgb
cllilnDey� HOIDcthuQS Sl:ocn towering
o'\"'er nn trulustnnl plnnt 01' some 001 t
coull not belp but to Imagine blmself
III the DOSWOD of the WOl kmnll wbo
-In the A labama constitutional COD
ventlo'.l 1 ueedllY tbe \ote on ordinance
ahollel.dng cirCUit solicitors was re­
couald Jred and by parliamentary rna' 0
U e 8 lIcltors again lo!t
I -h the TexBs house at represento.th os Tuesday & resollUon WIlS otrered
tJ nt encl membe contrlblle $I dally
ror s Ipport o[ ateel strikers
bas bee, slain I bn tl�
-The AlnbnOlQ Cal GtJl tiounl ('on
'enUOI Mo Idny pass d tho a dlnance
alia Ing shorll'fos to to Lhel o\.\u ouc
ceaso s In ot1\CfA
I I ate It mBy not bo long berore some
South Art:Jcan maguate \\HI be ablu
I to mak� the prout bonst tb It every
mem!Jer. at hiS domestic estnbllshmel t
flam the- major domo to the buttons.
is to be- rOt n I In Burke and 9-blett ond il:; tl e llescen lant �an
cestol R who came over Vlth;Va Can
<ltlelor
8u11 1 nr It nu".!,
Ono of thc rlohest sulphur depOSits
In tI c wo hi hIs Intoly boen d1s
coverot] In 1 runs C;l8pl.. Uusslo. Tbo
geolog-icnJ for nt on 1$ very sJruilar
to ili"-t lu "llcb tho "lcllluQ deposit.
occur t t III ouly In ree"" l Y lIS !.bat
sulpbur ItllS hocn fOlllld In I usslIL
-Hallronds In Tennessee tal e ex ...J) htHe Vft.6 no maf('rln.l chn 19l nceptlons to assessments or tI elr
PlOD-,
tho stlll(c sll �t!on Tueeday tt 0 Ighcrty a Id Hie complaint with the rail ft Is said thQ MViWlotage wa.a with thero I.ll commission mill 0" ne, s
-It Is charged that customs aD- -The remnin.t. of tlo DowB-.1(l1 I np alsers at New 1:ork ha e been brll>- proes I edorlck. of Geln nn) "ere fncd by aUk Importers and IDdervalua terred T Icsdn.v n.t Potsdam bes4dcguods and thnt the gove nmeut bas thoao of bel' t u.hc,cc1
been detrauded ot millions
-:\ pamphlet IISlng tt e nD.tlves to
rise llgainst the A.merlcans has bce:t __
d�strlu Ited at ManlIn
I
Er.ormouD LOGAles tntallod By 8tCGf
Trult and tHe Str.lkor-a-Elgll mosq Itos r,ll 01 yelk>, te-
A Pittsburg Pa dlspatcl states thatvel arc hold u.l HavRna AI:! a test th�
&. comp Itatlos or cold #fgt reft r.oots npInsects will bllc llersons Inoculale 1
a total loss ot 1ft blf) Dot on account at"lth DI Callas ser 1m I th.a liiteel st.rlko of "hid IwmcnsQ-!n Inj[ netlon Is .slted lor b, AI>. s<tm 13 960 000 if; charged to the combe IIlI.) On elllze 1S lo pre, nt C01 rt blne and U UQO 000 to t}l.e strllwr!:l butho ISe helng eruo\crl to RoC'hellc thts losa wUl soon ba Iqa �e up Q'YIlng(; I TI Ii< 1 1 I - rho Oh10 oillelais oolt I bo first ;.0 tI 0 better prlceG wllch will U{lW10 ��rllll��,,):' 110 �o :�ll'::'� � I�nt�: steps I uc"day In b I glng Quit agll n't vrrvnll aB well no the I otter leollnttUutch ) uSt ludles I tbe U<lited SI.a ., stool t uut I betwO€n emllJoye. lLM emploYo","
OVER SIX MILLION OOLLA�
"FEW SLAVES WORK" BODY OF EMPRES� ENTOn1BEU
wah Solemn Pomp and Simple Core
, ony Romalns ",ro Deposited Be
elde TI OBe of HOI Husband
Case of Woman Teacher In Philippines
Punl ng Washington Off clals
'l�e division or ins liar attalrs war
department has had coos Ide able tele
gla:pl Ie correspondence relntlng to the
aptJolnt Dent at Mrs 1 annie Wads
SHOT HIS WIFE AND LOVER worth at Mellwood Neb as a leach
-- er lu tbe Philippines She applied for
Bloody Work of JealouG Husband on tao position as Miss Wnds\\orth Bnrt
Streets of Baltimore 1'.Q.8 selected Then a dlepatoh '\ as
A t Baltimore Mo 1 lay rna ling a I rt!!ceh ed saying ebe could not go be­
jealous 1 usb lnd S I PI Ised hilS ,,,Ite nnd I cause she bad yo Ing chtldren toVlO�kt.be 11 an 1 e S 51 ecled tCljiether a 1 the atLer This was signed George' n s
ttl d I;Uled II em Ilhoul ,a,,( worth hor husbandIi lea n
I Queationed b) Loe dopa -tment nbo ItIn�osep) I A tams he husband has the matter she relJllcd by 'Ire that
101 g suspect c1 liB \\Ifo at intimacy
I
the children v.ere bor husband s b, n
with Charles Houck the aU er victim tormeT wlte aud she v.lshed her ap
and Man lay nornlng 81 adm\ ed tJ ern pointment to stand She went to u.
tbrolgh Dr III 11111 pa k He o,crtool(
I
small tOl\n in Kansas teleglaphed tor
tlIcm 01 tI e bridge lending IltO the trallsportation which was sent to her
pa k at Cedar L enue and CI eeplng nnd she sailed \\ ltb other teachers
, behind II em bega I to shoot T\\ a for Mannast;ots str H!k Ho Ick \ ho tell dea 1 I 1 etterl':> i\ ere receh ed tram George
r ruing Iia pistol IDa 1I e terrlfie I � ads ,o1 lh nsllng tI At tr nspo ta
WOI a Ada.u s tl e I 1I eo Lin es et.cl tiou be lot 51€ I I �r but I)On ImosU
shot tullng ertect 81 e relI dead across I gation It fiS decided to Be d I �rHo Ick s !Jo had A In s au A t nnsJ,lOl t tion nt rl lot her leclde t e
bo Jatel leg l. G I Illscir I to n I maUer tOt'_I_el_s_C_lf _10 Iceman Ir a Iista t pa t at tho
citY lo 10m he told tI a slory ot bls
I
CHAMPION HORSE WHIP WIELDER
1 e tor hid 1 e expressed notl --CI ru
1ft II Mo tana Woman ChLll1tlscs Three MenIng but gl�___ I to Protect Hueband s BU"'inessLIGHTNING S DEADI..Y WORt< At G eat Falls �Ionl Tuesday
I tI ree lepresentntlves of tI 0 CletksTerrific Electrical Storm Vis ts Sec union v. ere 1 orse" l it ped b� Mrstlon About Greenville S C
"llllam Glass tl e '9.lro of tl e proplle
n. tenltle elect leu I I;;torm vlslte I tor of a store tl ere
the I elgbborl 00 I or G een\ Ille 8 C rhe presldel t at the Trades and La
S I do.) lllgil d )Ilg considerable dam bor COl DC I Illter s\\ore to 1 complaint
age In tbn mill village at U c Amcrl cbarglng Mrs GlaBB "Ilh assn Itlng
cnD Spl I lug Co 1101 l on the cst the lUen It appears that tI e store
ern SI bib at tl e clly a six roo n cond Icted b) Gl LSB llld been declared
J 0 IBe 'as str Cl\. and Miss Vlcto 1!1.
untn r b) the (';Iell(s I Ion for tt e
Le, I nlld Miss Busbee VB e almost treason lhat the 6 0 cloclt closing rulesta lly killed Four chiliren of ti e hns not bee obaen ed Tho men
RU�8ell tilmllY vi a "'Cle occ Ipalla at horse vblpped dlstrihutecl clrculnrs
the bo se vele also slacked remain ?ohlcl Rskel the public not to pa.lroning unCal sclous fie, elal hours Izo the place
Fall River Manufacturers Wirl Reduce Chipley IZ'lorlda Suffera Heavy Losses
Pay Rolla After Septembe 3d at Hands of Incendiaries
Monda� atternoon tho Fall River Elarly Wedoesday morning fire
Masi cotton mal ufa.clt rers at n broke out at Chipley Fin a railway
meeting tor the purpose of discussing atatiou and destroyed a large parl at
t1 e q lestioD of wage reduotlon 1 nan I th.e to\\ 11 property worth $100000
rna Isly ,oted to red Ice wages it a bn 'I be fire was at an incendiary orl
sis ot 17 cents tor wea\ lug t..hl' 1 cd c gin and makes the third that hu 'I�
tlOI lo go II to ellecl Se'«)&ober 3 Ited lhat town � Ilhll lhe pa.t sixty1 h s Is abo t a 14 per ceut Cit II e daYB The citizens wlll otter u large
1 eseol price at ,caving being 19 g reward tor tbe apprehcl sian at the
cents An agrocll ont \Ill be dra vn
IlncendlariCs
who a e supposed to ue
1 p for the slgnat rcs nn I will be I as!\
negrOei There is considerable ex
e 1 b) lhe ex.cull, e committee ot tbe cltement
• clalon
I FOUR FOUND WATERY GRAVEBaby Drowned In Milk Can t d t Cross Streamlise lhe � cnr fil d a half old Family Attemp e 0
and Encountered a Cloudburstter at Geo SO Schmidt esldJng
ASSistant Postmaster Jol n G Polercadla � Isc lusln was drown
aud his fnmily while attempting al da) I n In ge Cft at milk
cross n no ntaln st cam near LexlnGt pia) In 11 en Ilk) 0 BO
ton Va vere s 01 t 10\\n by the \\:1
ters at n cia ldb Irst 81 nil) flfternoo I
and his �Ife and tbree da ghters nged
from 1 to 8 yenrs d a vned Mr Po e
and a daughter nbOl t 3 yenrs old es
caped rho bollies vere eco, erod
Slmffcr's Stat men! ill Clos� of
First Day's Bitter Struggle.
TRUST CU!I!IS susm VICTORY
At Some Points S r ke Order WJA.
N.ot Obeyed-Nu nber of Men
O.u.t So Far Is About
SIxty 1 hcuea ld
A PiLlab\ rg iii eclnl BIl)S The
struggle.('o LUst I y b t vceu n an
tucturere u I n �H Iu U e steel indus
try is now !a;llT'ly leuccl ad
The first day d! U e oonteat snowed
It slight advnr lngc Jor tb UtD Itact r
era Presj lenl 81 ortOI K general slrlke
order was 110l<>be�ed a.t. ullpoints tbe
nlon men tLl Cbl(f1go Joliet al d Oa)
View rells! g to go out Thore are
abo It 60000 mCII oul all told The
strike leaders bowm er cla.1m Ulat
the) ha\C some surprise In store fat'
tbe trust At McKecsport Mayor
Black "as called on to pre\ ent slrlk
ers Inlerterl g with non union \0 k
men 111 l he said be \ ould act only 1
case at actual ass8ull
fl e slrike IcadCls have I!'lBued an
all1 eRI to a gaulzed labor tor financial
ass Is Lance st \th g 1I at the lite ot 10
lonlsn Is at stake
TI e general strllto ord.r Issued by
J rpsldCl t 81 b(1'cr at the Amalgama
ted aS80cl1l10 1 has 80 far been abe) ell
1 y 01 I) abo l 14 000 meLl according
to the besl Itgl res obtalnalle Tho
first tv! a I relit) II tr) calls e e a
swered by \oout 40000 me 80 that
the total I mt eT no v oul Is In lhe
neigh bOl hood of �O 000
L st of Idle Plants
From II c n ost rella!Jle flgll eR ob
tall ablo 'fouda) I1lgl t the following
ta.ble sho 5 the sl II CI B nnR lhose
likely 10 be Idle
Nallo I Sl ol-Ne casUe 2000
Mingo JUI CtiOll ork ! 000 10tal
3500
I II ely lo bc Ilie-nolialro 600
M go r naces 800 lol.nl 1300
Nnllo al 1 II e-B08101 rolli' g III
425 NaliOl al roiling mill 1 6.. �!o,
ougal cln stoel vOil s 135 �lol1ongn
hela f rnaces 21? Elba Irou '011 s
060 Republic Iron wo ks I 10 ntv
.erslde Iroll nI d tIl e 0 ks 1900 10
I.n 6427
Plants like!) lo close-National ube
works i\ich.eesport "410 steol WOI r{S
Ben vood 400 lolal 4 810
Tlls makes lhe gml d lolal 16037
�
I
VOTE ro CUT WAGES
I
fiULF COAST STORM VIRfilNIA IJHlOCf(AlS MEET
Monhuue Nominated for Governor In
Btate Convcntlo I1t Norfolk -Can
ctse Pluform AdoptedI Wmd and' ve Play Ha oc Frem
Pensacola to New Orleans. Tlo1 he remains of tho Dowugur Dm
,fIr(>tls IDrPril'llck of Om m \ v "or I
terred 1 Jesda) besldo those of her
I usbnud In II e muuscleum of I rloud
I
(jfiEAT LOSS OF LIFE FEARED
onal lroho ne rr .. otsueui
j hu proceastou 3R 11 n to up ot the
mlillary and Ilgh cl lie II dh; lHarl08 WlreB Are Prcetr-nted and Hurrlcanl
and Vll. in every VI uy grAl J and 801 Stricken 0 Itrlct 18 Tctatly Iiolat
ed-Many VelSels Face GravCl
'I gl I L
their convcntlnn
CIJ U
Over U 0 I end or the oornn vere thtl
1m pertnl colors 01 \\ lch aa (\ cia II
or state at n usslvo Kolel nnd I envlh
jo \ clod \Iso on U e r-otors l\ ns a
, euth del ostte I there I) E 111 eror
\\ Ill! irn at C 01 I erg a ld t '0 othor g If co 1St tro 1 Pel sacota and rum
I g estwnrd It II g u 0 DRst two
days I as p oatrate I teleg r loill und tel
uphone wires to 8 cl a extent that
Ie vs from the a Iti)lng secUons Is
I nrd to gel at J he greatest tenrs hn., e
I een entertnlned tor the salot) ot tbe
Ilcople 1I,lng at Port hlnds 'hleh 18
at U e rno Ith or the 11\ er and tor the
ships that stnrl d rOI sea Jist betoro
the storm began rl e Ires there
have been plostratc] since T lesday
nlghl at 8 0 clock b It a nnn 1 BS !Jeen
react ed \\ ho letl Port I ads at 2 lMSJRU(lfIONS BY MAil�1A1/).u.liI(}/t(ltlt1/1,/ff,4${JIYA&E.
Danoors
Tho
i\ oaths
llellnd the com 1 11 ircl ed lhe em
neror er ect and llspllyl g the grout
est selt pass 8810 1 nnd I1gllt� b t lis
tnce \\as pRle nnd SOIIO vtul nnd be
gn cd straight ror" nrd ill a serious
manner King l!ldward \\bo \\o.a on
the en peror Ii left walked 1 ellvll) and
C' idently fOl nd tho marel ratlg leing
Bolh Emperor William un I King Ed
"arl! "are the IOltorm ot the Second
regln: ent ot Dragoon G a.rda Queen
, Ictorln. B eglment
'The procession reached the mnuso
leunt al 11 40 The proceedings lhere
Viere most simple rl e coffin was ca
rle I Into the mausole m followed b)
the empetor Rnd en press King E I
ward and Q eon \loxand In U 0 ro) nt
p Ince and othe members at the ro)al
tanlllles the rest of tl ose presenl ro
nnlnlng 0 lsldc d Iring the laal cere
monlcs
Atter the body had been 10:\ ered
loto tl e va It U 0 clolr from the Ber
lin ca.thedral sang Cl rlst Is the Ro
Slll rectlon by Grell A IH'a) er fol
10 ed nnd the chol sang De 1 altbf I
Unto Dealh" oy Neidhart 1 bls wns
the on h sen Ice
tn the mean\\ hlle the CmlJSrOr sto)d
beefdc the tomb 10 a solemn n snner
1 here \\ as no vecplng h t King E I
'ard treQutmtly Isert his llIndl or
cI lef to dlops of persplrntlon we c
eo rslng dov. n his bro�
Arter the bllet co er on) the rOl AI
pnrty with lrow and tho Invite I
guestl:l military mel IIplomRts atntes
men etc flied In tor lhe last. basty
view at tbe comn
WADDY AND HIS SPOUSE
TO FIGHT CORRUPTION
trees
Stor.,., Isolates Mobile
The topical 8tOI n \\ hlch raged
along the g It CORSt completely Iso
loled lbe clly of Hobll. Ala from
tbe outside world
Pennsylvan a Democra s Aak Honel1t
Men to Overthrow Thievery
'1 ho Pcnns� Ivanla democratlc slate
convention In sessloT at Harrlsl g
rl sda� no no.led r dgo Her
Yerkes of Doylsto, n for s premo
co rt aud Representative At dre J
Pnlm of :\olead, ille je r stllte treas lIer
FolIQwlng II e mtlllcntlo or tI 0
Philadelphia l nrn 01 y progT nm an rf
fort \H1-5 made bv J Q Ulrich of
Sch Illklll to •• nel the PhllBdelnhlR
de1egates An n�elslllnt sergeunt nt
nrms tried to fa ce Mr Ulrlcl to lnke
his Beal and tJ e 0 18 al lost a riot
"'be police Interrtred and after m I
excitement the Ulrich reeol tlo I to ex
lJel the delegates �'l5 rejected
The first threo p \ 19mphs
plattorm read a.a [allowR
The delUoCI cy or Pel ns) hanll. In
conventloll assomble I yuh It g nl
proposiUons pon whlcl the people or
the nation divide Into polltlcnl I ar
ties call Ipon nil lonesl citizens to
Illite with 18 tor t1 e redemption at
our commonwealth from the politic II
rreebooters l\ ho no" control It
Ever) department of air stn..te gOY
erument Is hone) combed 'i\ Ith proffl
gac) dishonesty and n I eckless dis
rega.rd of constitutional or moral at)
liBations
The powers,ot government nre pros
tl tu ted to tho pIT paso at PI blic
fRAFFIO DEPABT�lENT
Pro,porltr pro.."u te ..,110 b.
nll'nodly upon 70D till. 7e6r ron'll
no'. ntlS8 the sm"U Bom oeeeultr7 for
rOD to b••o .... a ,uboerlber to thl
Daver
StlllmofB AIr Lino Rallway
FIREBUGS SCOURGE TOWN SANFORD SHORTAGE
Committee of Expert Examiners Re
port to County CommllSlonerl
The special committee consist ng
or M F Go, aD C M Marshall and
Foster Harper made Its report to the
co mty commissioners at Rome Gn
Thursday ntternoon on their In'esttga
tion at Tax Collector V T Santord EI
books
They report a shorlage 01 $3. 657 18
au Increase at nearly $2 000 over the
amount repol ted by the grand j rv
aome weeks ago Ot this amount $19
000 Is due tbe county and lhe balllllce
lbe Btate
Tex.G Leasos State €onvlcts
Tl e Tc ....as stnte penltentlnry board
Th I aday re Ie" ed Inst ) e tr s labor
contracts for more thnn ] 000 com IctH
to worl{ for private parties 1.1 0
labor 520 pcr
$17 pcr monlh Saw
$129 TO $92900
1llth III I rOTe I Hopo And nolt Feed
SA W� JlI LKS.m' TKUTII in StOCk
Engmes, BOllen and MaohlOsTY
All K tndllllnd RepAl" for lIN me
I Kr nlC l' IlI'Iv. U.,ltlnl(' 1 IJfI U • I'IV"'"
'tt. I'e" • d fl' I 10:11
QI'I1RARD IRON WORK & UPPLY CO
AI Otll'TA. QA....
SoliCIts the Dental Wor
of the people of Rock
Ford and VICInity
RAYNOR OF SCHLEY COUNSEL.
W S. CAlL, n D S.,First Bale of New CottonGeorgia s first bale ot pntlreh ne"colton \as marNeted at Cochran Mo 1
dal by J Ma lin and bought by lh l
Pia llers ,al ehouse at 10 cents
weight 566 p(}unds
�ttornoy General of MiI!lfland
Bo n Retained By Admiral
It la announced In Baltimore that
Isidore Ha) nor attornol genf'ro.l for
i\larlland 1 as been I etaln('<i as one
at the attorneys tor Rear Admiral
�chley In his coming hearing before
the court of Inquiry MI RaY1lor re
celved a letler from Adullral SchlC'!
ece tly In ,bloh be VWj .sl ell to
act t1S one of lhe counsel In the case
I[e." abreast ef th.'8 ,Mr.-1ft!: ItDlM
bl BuhHrlbtng' ff r roar hOA'fl "nper
me plll'o 1M Ittthl ".wt }'UU • a.uu04
altuN 10 10. ",lth"MI It.
Texas °ank Goes to the We'll!
TJ e Bank at r lid css Ioxas own
ed by U S 'V, d IInglon lalled Mo
day arte noon \ Se � and liabilities
arc unkno\\ n but It Is II ougl t II e
bank ,III pal Its creditors III full
iliUM I .,. a .. Froln the III to
15th or tach �Iolllh
, H Kl '0"11,
THE STA'nSBOnO NEWS, MATRON AND MAID
PU)jh,;ilecl I£lr(,l) FIU1))
BY
THE STATESBORO NEWS PUBLISH
ING COMPANY
Ach{ (tiRing IU,tp8 mn.du kIIO\\ II
011 apllllUaLloJl to 1111 N,II. OIl'CI
("h\loll Irler) I JlHldflJl( "'
(IIAt C,I'SA st) I "'1(1 lit 1111 10\1
pst I ,tos
1\118 \\ 1IIII1m J BI.'! HI Ins clected n
hnllllsolllc 1Il01l1lltlcnt to lhe 11101101.) or
hCl (111lOI JollII j]llId "bo oleu Ie
ccnll) 1 he stolle Is of gllJnl!!! Crom
Mnssnchusetts lind h 18 been set up In
tho (1IIIIlI) lot In '""lui 1 cemetery
no II IllIeolll NcIJ
MI s I IT HIlggs or � ub.urll Me n
dllllgilici or ScnntOi 1 rlc Is the O"tlcr
or the oox "Ilich " IS lIsed to C III Y the
electal II 'OleS fOI [ csldent Mch.lnlCj
III cI 'lee P csh.lcnt Hooscvclt flOIl1 tile
acnntc to II c hOllse ] he box It) a IIll
bogum 011(' � [cct 10111:0 bJ. 8 Incbes
deep bOI Iltl "Jtll hi IISS
8u II HCIIiI IHlt CHiles flbout with
bm tl be I UCnlll eli Isell gold box In
cillstei] \\ 1111 pleclolls stolles lilt! no
II Igt'r tl on III olllllliry cle Helte cuse
This sic ellis hel bottc e1e IJcllute
lmd III It lie I po"dcl puO nil InOnl
teslmnillitiol nllll one 01 t"o HljUIlCts
to the toilet such flS lip sah e
etc
Lyhep'� b ,d IIqllOI IIHI thOJII Is'
8'"1111181 elliS e" II" dilly lIld
I Hied \8 SOOIl IS rite c II sllliS
SOllie 01 tl ( P" ty settle
all lite se,ls [01 , RnOle
1 pity \Ie C In't hIve olle hIli
dl�d It 1 ttlnA so JlI rite Illo'"e
SOIl�, rOllld bA I ecogrmed
AtlenllOil L) YUill UWII hllSI
1IeS8 WIll keep you out of tlollb
Ie \\1 th other people
The SlVulIlah Pless nutlllily
used Lhe I\olds"money po\\el '
III speakmg of PlaglAI s dll 01 os
III Floud.l vVe though t tlte
p[�SS ,\ as p 11 t of the
1)0\lel "
J 11\ I � � j Itt It III \_1I1 II( III
Cllizell' 11111 IIle.) ',sel t th.t
Ilgltt M lily o[ t11elll ule heeled
fOl LhH 1tn.) lI](l allen the PIS
lois lie b,ollght out, Ind tlle
bOl s ,;et Ollt on the platlouns,
.nd shoot [01 the edlflCallOn of
the Cloll(l Jlld sumetllnes It IS
d Ingslolls iOI 1 CitIzen to be
Sllllding tloun] the depots
I lie) h" e bee II outfClI a elly,"
,wd they Jle taklllg It full ,Wei
full) Ihey [olJetlt IS Sundll.)
md COIJet all then tlOubles,
IIlll 511l1pl.) let Ihe qUiet and
pe Ice lble p I.sengel knOll, that
he ought to It lVe staid H home
llle 11Iitoads oughl to give week
day eXClllSIOIJS for the ql1let Cit
Izens H .) ou have ne, el leel a
Stlellllous 'Ife' fOI one dUI,
go 011 a Sunc11Y eXClll SIOU, IIld
.) Oll WIll be satisfied It IS hve
I y ellongh to satlsl.) el en leLld V
Roosel elt 01 John S� IIIVln
HORSE TALK
Metallns II l!i 810'" n 111ft! ('I In �O !secon Is I c.:rutlj
Senntol Jim ::lullh III "on SO) oJOO 011 I�[u, "Ollil n t SUI HOe I the othel d l.l
DODUle DII ccl s ') 0 )I� Is the record
tor pnclu:; stnlliolls so r II this sellMon
Egozcu .! OO� splulnc I u teochm
tn the 2 00 P ICC n t Col I 1 I.HI� 0 II d
"ill be luuulc to I ICC Ie 1111 In 1001
lhe no" PUCCI Muster no.} :2 22� Is
Ii blother at: Hmolt.lll 2 OS tlle CIUI
dlUll p Icer "bo Is thus f II nnlJentcll
Oll tho 1;1 ud cii cult
BulllUllu hus bccn clJcngcd to lide fOI
Ml August Bclmont aut] It Is BUh]
thnt MI CluleDce H Mackny wIll bn,£!
second call fOl bls sel\lces
Rlcbllid A b g 210% paCing Who
llns "ou sc'crul lllces tbis 30Ut Is
named ufter bls owner RIchard �
Clo,c[ OfPUtlXBlItn"nCl Pa
'lIIC 111m£! Solo 223 by !\IcKlonel
dam bl Stumbou) owned by Ho YO\\
Ohlnese consul geDClui at San lluo
cisco "on n Ilnlt mile heat trotting
race ut Snclllmeuto Icccntly io 1 10
1 ()()II und 1 (!9
]HISOnel s to
Jump Into the lIyer and SIIIIlJ l
ClOSS Inn tllah hesItated, and
lecelled 1 blow [lOrn a scout's
qU1I t QUICk .1S a flash Bache
hnded a blow on the scout S J[l",
and extendec1 hiS hand t a I h
squaw Ind lifted her np on IllS
hal se 1l1rl I n tillS" ay they Cl ass
ec1
I SIX months later Lleuteuant
Bache I'Ly sellollsly III ut FOI t
Apache, 200 miles ellsLant frolll
the San C lllos iVlthout say
lllg a "01 d to anyone Tun e lilt
took a young antelope, leadlllg
It by thehaiter Indl1lHltwoleu
of beul, lncl walked eVel)' ste].>
of the" ,1) to Bache's qnar te I swhele she plesented hlln \\ Ith
the anHual, &lYlllg It w.s 'good
llIedlClne' and II auld make hlln
well
"Now In my opInion,' said
the colonel If these squaws
wele IgnOlant 01 gl,ltltllde, the.)
certamly possessed kno\\ledgp.of I ACIPIOClty lJ_ DetlOJt Fie
Pless
KIPLING
beg IIlllng 10 i\[
Churcht;, tilt
hlpllug 8 lust poc �Is just retl Ibutloll
011 EnglclI c1 fOI go! ... tu "11 In SOtltlJ
A(llctl -101ce10 Blldt
If Rud(]\ h.IJlliJ � I cps up the1:ltloke
be hus set III 'lhe r C�SOIl be 11 I1lld
!limsel! h 11 e cllSS \\ Itb Hrr� \.us
tin -Sf I olll� HCllUblic
"lIPlJ I IHl �1..."htClJ "11 hlpling 8
muse "liS blilld o( one Cole lame III
bOlb jed crlpJlled III he) ,\Tlrlne> nrlll
Ulll) COlli pit lei,) exhuusted In whnt bns
facetious),) been c lJieli tuo think tunl
I-Phil Hlelpl!ln Inquirer
III hit! II�\\ Ilocm I he Les�oll :.ur
h.lplh g his sho\\ n t Ie 1St tllnt be IsMISS Anna Powell a daughtel of able to II ,Ite II polltlcnl pnmphlet InMI I eWls Powell of Syh an", I IS I \Clse [lilt It I. 1 pity tbnt he should
Ited the fnmdy of �fr C \\T' En I r�lh:II:I��r�lI n__JN�'�) ;:��ts:�s Dlen�tnels tillS weok
MI J L S.ngellton of Syh tn'n JEWELRY JOTTINGS
spont tho dILl I, Statesboro In>t !'bc blooch for the "tU1Y hncl, bnlrI uosdlt\ nppen,s I ltl c, to be losing- Its hold
r I IJ;� slher shoe bucJ les ale n
l1Cllch tu II C,) which finds tollowele
Arll\l11 11111 clL'J)lrtllrc of t'tllIS
Statesboro Stond 1rt! tlllU: Ut 111111
utcSI:i1u'HrLhtll ollr It} Illn
SA\A1\NAII&81A1y.sllono RAIJ\\\V
Icn,e 0 0011 III
() 10 11 III
Superiority,�-=--�
Is the distinctive characteristic of our
Men's, Women's, Boys' and Children's
SPRING and SUl\1MER
E.L0THING
NO STOCK in the SOUTH
equals ours In QUANll I Y QUALITY YARIEl Y
or genernl excellence of STYLE ami I INISH and
on EQUAL QUALITY
Our Prices Always Lead.
_-­
Tailor-nude Suits,
Skirts Undorsklrts
--
MAIL ORDERS
�ollclted Cnre'ul attentlon and shipments COD.with privilege of examining before pay'ngCorre'spondcncc IIlV. ted ,,_. �
Thomas J Hotch]�1ss Lawson J NeVIl
Hotchkiss & Nevil,
When 111 the Clt) Gn e us a 0.1 11
Pa,ld fO! alll�II1ds of Oount! y PI oduce
Hlobtst Malket
Broughton & Jefferson Sts SAVANNAli, G1.
\vh) pIt) til 0 pi Ices fUl " MOIlII
rnent, \\ hOIl ) ou call" lIto lila flllcl
get It fOI "b8l1t 0' 0 h,,1 f I ho IIslIlll J
�
�
WilLe III llld J t c .IIIloglI llld !� pllOeH :3!-
I DALIHONpM;\HBLL
WOHhS
J�CC>I I IIIl P, 01Dllton lieUlgl'IL��I8I�I8I�
jJIIC(l 1'0111011 fpnclll.! Ind (I\ll \
thlliS II,thpMJIlII'H,tllll,"
Perkins l LONe:: LE'�:�=1
Lumber i�' Yellow Pine LUmhl-Ij!
I-
�
AND SHINGJ._ � �Co. KILN DRIED DRESSED ANI! MATCnEO
FLOORING CEILING SIDINU AND f I I
...• ...0 ISHING STOCK lDOON! Sash and Blind.
'jDhoot from F.otory at Perkins Lumber Cn . IAugulto. Gn
L�f) .... au Quona UPON loP .... 04T ON HAGAN GA • i��.... '-GlGiWJ:UlJLla:{UQ""����'::-?lI:i: .,
Low Prices.
J
GENERAL MEROHANDISE
At greatly leduced puces OUI gooel ale all newand first class and OUI stocl" complIses most evel ythmgneeded by the eonsumm
R.El\I.[El\I.[BER.
We l�eep <1nythmg almost flOm a kmttmg needle to
a ballel of f10Ul Oa,]1 eally and get om pllces and youwIll save money by domg so
A Few of Our StartlIng Prees
Good Ooffee 10 lbs
FllSt Class Flom $1.00/460Set of Plates 35c I
NlCe $2 00 LadleS' Shoes
3.00
Men's 2 50 Pants
I ho old
Anyone deslllllg to 1 en t
a dwelllllg would do well to
see Uncle Gus Watels, he
has two fOl lent, well 10
rated
Good Rlce :Jii 1 bs
20 oz Ba1 of SoapSet of Goblets
$100
50
35c
$125
210
175
JIll '\nlilell j\J nlllWS u[ III I
dOVlCk,llllllubJl) IIIIIII-:lljl llit
Ifnsl ha lu 01 lIe\\ (Ollull IhlK
Lnn
I Tho Sehonn, (Jnllllli "Dlek-1 0I1dl'I plilling 18 rbcut ov,» 1'1\ lin"111(1111 SPill". 1l��I"'tllllh dtll,,"Lul to tim
MI j\J ,xl'l t>11I1I11 visited !lood I'tn(111 (II Stut SI)'"0 IIl1d Bill
lilies II PIII<lliSllnc!1I1 lo,hOolllll)
11\ I I I) '"H IJ'()(JIlOlll' of
I ht Ollt I I let lliSh flllulo( StlJlO
o(JJlflH,lt 1), AI �I ]1 ,lIlInds on""
or 111111, I hlJll:'� IH" IJ III� d)lll
}I� II t h His uhf Illd lit \\
I II ruukest uu! Lilt glllt:st ()Ill
�I"ll'lthtllll did ))Ickll� It
NfllI lu I r 18 Lh( .. honu
lind I hll"
"It III HHI Ii to PIO\t IIIIlI n 11111
(lid Ilot know thnt DI Illl1l111 I
IIILoshoro 11111 II
A Ln.
I"" U\ Ill'"ll d 1111 ollgh some ul
11.\ fllllllis Lhnt IL ,"tllll' to\ln
nil" lid Hllid IllItL I f lI11d 0111 I hILL
D: Ilrunuot 01 SlIllIl1l1l1h 1111"
COIllII'!(nt Ih1) t uue I I .I,d UOII'U
nrul tlilll (lioll I IIdllllll�d
It'll lit' )\\11
LIII" I urfuin tn\l II I,ll" inl
week )11 Rohlf t 1), ell alii
1!lllliels Ilf III dO\\11 (0]\J18 \\ III Stllcklilld o[/onlllISlnes S'lllldu):::Jtllson W/I, olighllv Inilltl'cl by
a fnll on rile Side II ilk In S '1111 I
J\ll J 1) Lnuiei visited
nn h ltlle ne.u BlIlI Suturdny
, SlIlIlll)lite II ,.) crop 11111 h� ,;oocl
this yem Inclgleltl.) ltel)101l1/
1111 L R IJIlllel ot Dook
l\I1 C H D II IS of 1':0 II \\ IS
calli duw n S I till d I.)
ID Ihe city th is wee I. I !\II W H Hall lid of Parish]\fl BlVD 'Ise.) of ]\1111 H Iy 1111811)1 1I11nng thegills Su nduy
W,IS l I 151101 I Ills Ilf ek MI Butord Hendrix hus been
10\1 IItil OJ tlROS /I f 01\ sll plo /I I tioles
IIttO�t ""I'(l'8Ing th IL)oUIiIO fool
ollollgh Ii I" lievo lhllt hl 80118
Olor)lllIng th II 1111)
UUIIIU
bOIl!lIIl) i n formnn t ItIHlllOIJI
ollolJlllllOll 11110\1 nut who slnlL
od tho IOpOI t, I hili J """I \V M
10) e ohild ditl not lutloSCltlloLfo
101 II hen (ht l.eL 18 J did not. oven
I 111)\1 th,,1 1111 I U) hat! u siel
child IInlil IIILoll JUll] P'OIlOUllcod
II CIISO UII WCHt �llIln sLleet sClldet
fOICI
Aid
Ve') 10\\ I he 11 1St week wu hL st Slt'"tlLY It Cluxton L the mumps We lie gIld toyoung SOil 01 L C USSlI') \\ IS 1I0te til It he IS better ,t thelulled ul r prece 01 J 1Iling 111111 111111 of tnis \I I I till';bel He IV IS StalldlU' rw II I
pIle of IUllihel and If ,ched lip �['B M Iggle Lalllel of BULts
and cnngllt I Slick o[ IUlllh81 vIsited leI LtlltS 1Il OUI nJldst
,lndlt "lJpped f'OIIl rhe plle fell list \\eek
Oil tllm Inel kllied hll11 / Messe,s IV E Penny, E A
1'1 I 1 t tl b Id /Llulel, T M Gil 11'1 0 anel JIIliIe "llIlC Ion on Ie UI Ilig f L 'of tl • I t I' d II Johnson callie In 10111 Ullltll SIe COUl. IOUSS I :l.el SVI e
J 1 P Mwill be Ilelld nexi Momll b' !Till! nell 1 OJtll SltUle ly) y und spent Su"c1,y IIlth home
olks
rs tho IIIOrl" 1110 10' It
Blly /11101"0 I hilt) OUII,,"1 from tho
sllllighl mnn III cl Llliing )0111
IJllndlos "long drop III and got
\I hilt )UU wunt of tho goods ilL
oost-,f the) /110 good /lnd \\nll
Ingout -
J l \\0 tholll tlltlt to Iru\\11 Illtl
tlliullttHIIIg' Hiltl \\hllling
101 Lllllt s t I u rlllie to gd 1,110
Alld luno his hook I shlllllH
] hat \\111 ]1,ole to 111111 elloct
1101) th"t )OlJ 1110 Ilot "fool
�O\\ I hl\tc lJ Ii (II C JlIlce 1 HI thnL tI
\\It)� the IO\\CSL
(01ls181nl t \\ It I PI I Jllcs IOllel!lL
/lilt! lillie
\1111 nlJllOr nil 11110;101101 anti olooketi
cone IISIOIHi
Allu til th It. lesllllJlci':i tl e
of tillS 1'111 t of 111) StJltelllollt I e
spoctiulll ICrCI lin) ono to MI T
C 101108 ""fl otho.s on 0110 Sido
Jlnd lhoso 1111 rOllt of me, nnd I IJ
IISSlil 0), II thllt othel phYSIO"tIlS
011808 do 1I0t Cc,nOOIIl 1110 111 tho
JOIISt A t to tho ollses o[ tho so�,
lot fOI el J pOI tod helo Illst l e'll
T IIIIl stilI liS (II III '11 Ill) OP'lllUfJ
fl. tho .ooks o[ GJI)lltlt'Ll thnt tho
unsos Thad 11010 Ilot scal lot fOIOl
Judge Evalls
----- noLII Ithslnlldll'J pnl tlO8 II ho lila
A C,LII JOI FIIJO)ll1(lnt I,ollllhio salll thnl tho Clises I hlld
Il!e Bel iI](l1l I"e whed In the 'IICIC 111m Homl thllt hlld booll pro
\VooclII lid AlellJltl BaptIst nOlilicod .fallot lhe pfL.tJ9S mn)
chlllch b.) ReI J C SolollJon IS hnlO boen nllstakon I 11&\01 "n"
tho CIISOS Ih"t "010 )Jollollncodhkelyto lecelle lJood de,11 at
&C1�lIotfoIOIIitentioll SOllie pi IlISe, n� well liS
some olltlCISIl1 M I S"IOIllOII
seelllS to thlnk that a cle'lDll1un
IIlIi(ht IS \\ ell lV�al 1 slIllllngI w� IS Illy olle of hlo tlncl, at III Illg I" Ices Consult YO'" III
HIt I tl b I f tl t telost by gettllll,l ) 0111 .hocs flOlIlseoesl1o SIllS Ie t'le 11 r. \ [IIUlel1 11C11I)1I10Se P.XpleSSlOn 18 IIIslen of S Inetlt.) 01 that n, sll1lhng SIlOCMl tm 30 D.\)sf ,rij IS I SIJIl of theoPPoslte can 10 tho e \\ Ishlll" cheup pootod,tton Nltllllll) he leans to'gldphsIwlllsly�blt 111111 nowthe belief th It 111 n should be so
plepaleCl to III Ike C Iblilct Phoclal In L 1Ot, he StUI IS out II uh
toglanhs It 76 cts pel dozenthe kno\l ledge that the) ule al r M Benl1ett, Photogwpllellelrly soC! d, and that the leul
t ,<k IS to glle tit It fH�hng 1 PIO
pel dl! ectlon He deplores the
If ICt th It fllends do uot know"lOh othel, th Iteven palents IIlc11clllielten malch liang In PlJ,dleljlines \\ Ithollt In exel! lng-e of
leplIl1J Illll IS I I "llIed) fOI
IIIIlChufllleSOlllliess "Hi enVI
Ih It eXlsls he ( Ills IIpOII the peu
pie t(J t Ike thA sro\\ Is oil' thell I I c ') III
flrl'S IlIeI rhe )Inegll out of/JI' lin '"',"':-;11\11111 IInell lIIonths and to laugh lIIel/AIO"""lIhl'10111) JOOIJIIlIYIIIV ... lIJAt ()IIIIIII
lint,' S Jld h.. ue the siaHS
of thell hush II"ls 'nc1 huslllnc1s
lie 11,1. Ii by lliell silles And
Il1I'n Ille chulull Ihlt llIlkeslHlJk f,om Ihe 10lllb the dole
KllIe<lll� TI.J1ll Engine
lhe nlu" lell olet son of MI
J I Lay tall of Pembloke II as
lulled by bellI'; lun 0\ el b) a
tlam eng-Ille last 1\ eel, He II ns
stanc1l1lg all the tl ad and r IIled
to 1I0Llce th It tIle engllie II 's so
olose IIpnn hlln
Ville lIeJ(� gnests of MIS
LII.llel llnllllg lhe jlast lIeek
]\[1 Geo \iV Newton of Butts
came dO\l n 011 busll1ess SaLl1ldl.)
InelletnllJPd Sundll�
tin
MISS Ev 1 BllIl "vIsiting lei
.tll os nl II Butts tlJls week
on
I
Site IS expecred home the Ilst 01
I he II eek MISS Hatlls L 1Iliei
lie IS
III Iccon'pllshed lOUIJJ lUll) o[
'�Ier
IBlltlS \\111 'CCOIliPUIlY hel hOllle.) llld 11111 spelld ,fe\\ d:t) s With
hel
1 11111 "clllollfll) soleoled stuok
01 children H shoos Good goods
IhH II peds , e blossOllllllg
the COllI t hOllse sqll Jle
Ine 11ft IIISIII l11ee '"I II
thick IS hops ]1" I ,,0
Where
M M Holland
II1l[1l0V811lelJls lie belli" "'lde
on the olrl SI )tesbolO liold U.)]\fl J IV Olliff
JEIW�lE DO'! S
\
I
,�Olll Iclveilisel, (1111 please
'balld In thell Ids by \\ ednes
da) Il.)ou Wilt till IhlllSdlY
ItmlY btlllllpOS>lble 10 In.Olt
thelll
MI SlIlI1lfol J
VESTIBULED
I , I!M,TED
TRAINS
He pi 01 Ides sit IIlleless
g IInbllng I tnks and s I
loons-the blnlthlJJg 1I0les of
hell-fol hiS £0110(l81s and nil
SOCI J) IllstltuLlOns
the suclal feu till e
fJ am the S 110011 wdlt IS pi lCtlC,L)
ly deac1 ] et n, Illatch hllTl b)
IJJstltullIIg coffee honses whele
OUI ) oung folks lep III fOJ light
dl 1I11\s and HI enlngs of helpful,
Innocent IInllISement snch <1S
bill '"nn" wd c heck�lo J he
\ onnt; 1111) c JlI Illel mllst be
slvecl blltto 811>! them \lell1l1st
n( t eVEH J Istlngh h HInt tlv�m I 01 1 I Ir:o! bd..\Hlll � 1\lIlIlIlh 11111Ilith lOll'" flCed piety �lId C10CO
I
\[OJllg""", Y
dlle tell� Don't fhn'" theolo"'y AllIg'II,1I CJlLlllilfllll nllJlct�lccpIIIgo 0 Cnr Sen I l North 1I11l! SUllth 110111 81It I fe]low eVAlY tllne you ClOSS 111'"'"hiS pith \.nd sometime" an HlllllcJ;luliluNullnlkdlll)lc,,"ptothsl slIbJI'Ct \I III be mOle at �u,,,',) lor B "LIf> 01 Plulndelphflltluotllethlnhell Beluenc1lv, lIlINc,,' rl, ""'1'",)1,,\\11>""1;plOVO YOl1Jself lillend lIld )OU tOil\\eol Will 11111 VOU! 1Il.1n In n, WOld 11 1 r lIu,"" Ge, PIS, Ag'ulltdo not n Ilow the del II to 1lI0nol' Po, t,",UU." V(JlJze the camp III.) of lOUI young r Dr II \III( I •• I
people Let us plOvlde Lhem
entellalJllnent III the DalTlS of
Chllst Lbls IS 1 blight andclieel luI Vlew to take, and It
"ould help lugeJy to lnlke a For cold I tlel�ndl\ d liore: tI roat use Rerdllil SUlidlY enJOYlble If lIe ii��I.!'of.:���nl'''''.''. Q nne lh. 00.
IIHIIIOrk"ullthcCuhl blnlRh plelSllle flOI11 OUI hves MISS Mil.) EmlTl' Robison\ OLI I £ \Ie slInpil balllsh those towhomI aXHtl\", I 'Ill 0 QlI 11111
ICIIIO '01 Idlll 0111 dll\ It IS IHcesslIY Into the lIms ofiOUH No I'll PrJue 200enLs those IIlio wtll flllnish It e\en tltel ,l pleasalJt stayI III objectlOlllble fOlm ]\fl Sol With fllelldslll Stltesbslo\\ 01 K 0111011 ShOlildleLlIlll to thA sllb
I O.A.9Ton::r:.A.. /jeut It IS all load line Ind O.A.I!J'X"on::r:.a..B••"lh. �heKlndYOUHaV8AlwaISBOUgil lie 11111 be [olloll� IIlth mtel B",,,h. �heKlndYOuHav8AlweSIllUahlI) Slgo.tor. TI/},..,,_,p.. 7 �st Slgn.tur. 1I,/}'..._;p.�of .� of .�
�
'.cho Kltul You Havo Alwn) s Bought, nnd which has bceaill IIS0 fOI 0\ III 30 J cars, hns bor 110 tho �lgllatl1l 0 of
d ��� md has boelllllndoullder his per­
� 801111 SUI'CI vlslon slneo It.'! Inflllley., • Allow 110 one to decelvo ynu In this.All Ouuntmlclts, Imitations nml "Just-ns-good" al c blltJilxIlo.lmellts that tl Ifle "ItIt u nd cllctaul,(e� tho 1100,lth ofIu{nllt� IIIllI OhUchell-JilxlIerlCllce lI.;nlllst J�XJlOlIJIICllt.
What is CASTORIA
OustOlla Is l� llIlllll]ess substltllte tor Onsto; 011, Pare­
gO! to, Dr OilS IIn(1 Soothing S) I II(1S. It Is Plcasnut, ItcOlltuius lIolthol Opium, J\lOlllhllle 1101 otI,et NUl ('otloSllhstullcc rts nge Is Its gUIIRntcc It t1CSt,OYS 'VOIIJJSulIllalluls }'c\OIlshIlCB" It cures DIllllhwl\ I\11l1 'VIlldOolie It lollo,es '1cethllIg Trollblc8, CIlICS OunstlpatlonnUll l:'llltlllclley. It ISSIILLllatcs Iho Fllull, rcgJJI"tcs theStllllJllch autl Bo\\ cis, glvlllg hI alUll alltl lIl1tlUlll sleel"Tho Olllllhcu's l'aulleca--'lhe lIIothm 's }'J leud.
CENUINE CASTORIA ALWAYS
A Bears the Signature of
The Kind You Have Always Bcught
In Use Fo)' Ovel' 30 YCdrS.
MEACHAM, THE HOR, E SImER
Sboemg done Plomptly
vVl11 <I,lso tleat all Lame and Diseased feet
III hOlseR
SatIsfactlOn Guaranteed
Located at
OUTLAND'S STABLES
W. W. McDougald,
MERCHANDISE BROKER,
STATESBORO, GA.
----: 0 :----
Hay, Glam, Feed cmd <1,11 Killds of GIOCE'lleS, Staple
and Fancy Would be pleased to figUle w1th on any
thmg 111 the d)jOye 1me
Office Room 6 Holland Building.
Many Changes Have Been Made
In StatesbOl 0, but I am domg busllless at theold stand, whele you can find me by the bIgwatch 111 flont of my doOl I have a
Complete Line of Engagement and Wedding RIngs A FIne
Assortment of Solid and �old Fllled Watohes, and
EverythIng else carrIed In a flrst class Jew'llry
Store, IncludIng Silverware, Cut Glass and Latest NoveltIes.
:My optICal office IS thOl oughly eqmpped WIthlIlstlUmel1ts, and fO! ovel y patIent whose
eyes al e tested and found to need glasses, Ifill the pIescnptlOn myself and plOve thembefole they ale gIven out AdYICe upon theeye fl ee Oall and see me
M. E. GRIMES,
Jeweler and Optician, Statesboro, Ga.
THECATISOUTOFTHE BAG.
Tho lIIan \I ho tllOUght that he cOllld get as good n Job 011IllS Gun £10) ole 01 SewlIlg ]\[lIClllne fe,r " all1nll pucennd on credit as L )"RANKI IN DAVIS cloos for cash,at a rensonll blo prlOe,
Has found out Ius mIstake.
He 1\111 gl\e )OU tho beuefitof hiS expellence If )OU 1\ 'Iask hun for It
If you h1�e a cheap Job )jest,
howel Al nfter tlYlllg both I \I 1]1 gl\ e you the bestchenp Job 111 the countr)-llllt not on oredlt
You I no\\ that tho mrtn \\ho knolls hO\l to do fLgooctjob \\ III do the bost choap one
L l!'RANKLIN DAVIS
Georgia' Cullings
�====================�==========���������==�==�����--�
LIKE TRAPPED RATS COLOMBIAN LEliHlON QUITS
I BILL ARP'S LETTER I c n:O 8
Lateet Celie opmcnt. Ind cate That
I 0
veneeue ans and The No gh
bo n W Mealu e P owen
Of,( TALMAGE'S SERMON PURE FOOD
LAW VIOLATEDlnef But laterestiol Sommary
of HappeolDgs ID tbe Statl!.
live �le" Burned Fear
DrOWlleillAnd Otbers JU �ncat.d Aceoems ad--- on et
ALL ESCAPE TOTALLY CUT OF!
Bartow Mnn D oussea Old I'imea
and Shows n Jealous Streak
The Eminent Divine 8 Sunday
Dlscour...
In a Mt n. 1" t.I C.uoe D "II' the Boutll1&'
of <lon'oe D UI' t 011 by 8cliep,l 00
Espc ._p esenee of Dae .rt.
My Hair
OIaDS OF A PEATHEIt fLOCK TOIiETUf.1I
Auld Lang Syn. Custom. A •
P .I.d and tf phe d By
T o.e Advil ced In
Yea I
One thing Is certaln,­
Ayer s Hair Vigor makes
the hair grow This Is
because II Is a hair food
It feeds the half and the
hair growsi that s all thereIs to It t stops falling
of the hair, too, and al
ways restores color to
gray hair
.... btt. A drqrllfl.
Does your hcad ache? Pam
back of your eyes? Bad
taste In your mouth? It �
your liver! Ayer s Pills are
liver pills They cure constl
potion, headache, dyspepsia
2Sc A I d U'I .. S
A
Stat
t 5
SA
loa
Fert ee Record B oken
Oeo g u s cons mpt on of te t zeN
for be season Just; about c osed waa
In the ne gbborhood ot 600000 on.
The exact figures from the books of
the depa tment ot agr cu lure when
t ey are g ven 0 t In the bullet n o!
t e comm ss oner wh ch w be v h
in a tew days wll not va y moro t an
a few hundred tons ono way or the
o c ! om hal! a m
FRAGRANT
OIODONT
Ie ,.
b flle� aad BREAm
:: 25°
t me
$1 A YEARSuffering
Women.
No one but yourselves know of the
Buffering you �o through Why do
you suffer? It rsn t necessary Don tlose your health and beauty (for theloss of one I. speedIly followed br theloss of the otber) 0011 t feel weak
and worn out Impure blood IS at
the bottom of all your trouble
cheeks Eacb bottle coutams a
quart
Painful and Supreued Menle. Irregu\:1tlty Le cOITI�. Wille. Sterllllf UlceraJ�iI';M��'trSruSAj�snlpX�:�iAmnK�� :���ll�:l��IC��d(��lli:.�:�� ebC;:r�t. ·I�dtl�ri:h�1�:C�I�:C�:���ef.alC!����o: d!�h: �:I�: b����2hnedi:n�c��etlrrnee:V��S:�i�n .!;er�:'h�:;.II orlnts. or brcatl .bnonnlll dlicho.rge. with painful menstrul.t1on IICddln� of urine.,:;�'�:��:��i�� .!�k�n:h: �!C��tlb�:�!n�e1I!!1�: ml���:bledl.(�:l:\�!:t a ·bookJ��O!ihcaltb Information Yo. want It-Its free
.. THE JlUCHIOAmUO co .. DetroIt, Mlch
QUA,RT BOTTLIlS
Uvertttc. for Ltver 11'" Tbo Pattin. Llttl. Llvor PUll :l5G
Sold By McLean & Co , andWilliams Outland & Co
StatesboIo, GeOrgla.
WILLIAMS T J GRICE
W!LLIAMS & GRICE,
----DEALERS IN----
FANDY GROCKRIIS AND LIQUORS.
TRADE A SPEC[ALTY.
Consignments of Country produce Solicited
340�2 West Bread Street, SAVANNAH, GA
"NUMBER 7"
>; 1 Q J
1 00 Flam 1 2vto
300
(;) 1�l1JJI]'1 am 1 �u to 3 00
131 andlUi FI om 1 00 to 5 00
XX'l'LlIl,q Mountam N C
Ce)l nInO
XXX TLll],q ]\f.oulltam N
C COll1 :J 00
Lowest 1 [It( of Com
m ISi-ilOnS [01 lO[lns on
italian I Vermont ana Georgia Mar�le,
Monnment!> &: (iUIVPl>tOWJI>
\ I In 01 �lltl II( S
On
ItSIl,c,I His BIl[)�
n. thorougll lOlilse t I Johnsoll S
lOlu o�d dll\o Oll( OIUI) hllc( of
IlIlililidpOISOllll1o Jho\\ISP 111
SlIle tltell Jill" flilri lito 11I5el III
SlIle tltOl1 hoalth Ii) 10111", fohn
--------
1 _
SOliS Ch,li 'Ind IrlPI JOIlIC It Phl"ladelphl'acosts 50 C"llts II I( CtllOS not one Icent Ii It t10es not
I
lVI F. STUBBS, t\g t.,INSURANCE! StcttesiJOl:D, GeD?fNct.
LOANSNOTICE MADE
--
I Falm Lmel 'l'OWll Loans1 1\111 be lit i\lettet elety 1"11- at the lowe t l[ltes of llltelUlldellllltcls I'lie JlISUlIlllCP d 'Yllild Snttllda, Ili0BedesilIllg
Delltul Wotk call bo tlonted thels I estFoullded 1719
Ion thoBodals SltlSfllCtlO1l gunl J A BRA_NNEN1111 teed
SLossespaldPromptlY'IJ R FRANKLIN D D:3 tatesbOlo,G[IE S ('AI MfilllJer 10Il'CeCheeLOdge No 213F &A M To 01110 .Col<lIIlOn, DayAtlllntu Geolglu --- hon JOU tJ.ke G'OIO s lusle
�.rccls III 'Cl::ulfl.r ti�lon 1st Frll yntlO 11 less OJull TonIC]] cltlsethefolmu
I� IS pllliltly plIllleri Oil cVOIY h()t
tIn sho''IlIg that IL 18 simply Trou
anti QUlllille III " lnstele.s form
No CUtO, No P"y 50 cents
NonCE)_() hnby "liS terrlbl_} Sick wiLh II c
dturrhron we \\ CI 0 l IItblc to cure II III
With the doctor 8 aSSistance nlld as I
last resort" 0 tried Oh unberlllll S 001
10 Oholera and DllIlilooR Rcmeu,\
suys l[r J IT Do Ik of W,lli tillS are
4 I nm hllPPY to say It g IVO IlIlllledlute
rebel nnd II COJI pJetc cure F or Sill,"
by MeLo1I1I &; Co druggISts
Cure Cold In Head
twcnt} :;e\ ell Il rus IIClIr 01 Dopce :stu
tlOlISA I RlllrOl(lllIlltnlllCOlIllLy
Gn Over 100 lores III cultl\ ItlOIl good
stook runge \\Ith SC\I rill gooll �ettle
mellts 011 snu e IIloludlllg bUlldl. �s
Ilnd good or( I lrcls \ppJ} to I Colu ImUll Jr QUlIlce Gil
Tho One Day Cold Cure II Fo,olds :l.nd 50rethroat useK�rmott s Choc�J.t�n.axathc Qu Dine Itas Iy tnkfn as caad)'(lnd Quickly cur. II
I SnlTnc!IInynt81 II All lunb rlfRltlvlsll
II g 1 fell rCl rtJ II \ lie I 10 HOI tI
, " WII.sON \\ hf
" II J<1LLIS Sooty
GHOOVEn JOJ1NSrON & SOHIl"H
Agents
::;tntesbolO Geol gilt
\\rl',� h r of 01 ixtou
In!::itlL,bOlO
houu
I )lcL1Up,lllttt 01 I StiP
1111\ Ill, [IIJII" have 1II0\cd L
lmvn and II III ondu ct I board
�1,1'� J;"lIM III I he ulrlH tl t hot. I
All tlu rueiubcrs 01 SIIlIl HI 010
BlIpll�t • hlJldl lie ellilitStl) re
l(IIH�IA d U I the p t8101 to '011,"
01 t, r h« 'S\'"fVII es Ott II txt SIIIl
<lll� mnrr ump;
MI J I t)lllts H icquntv St!uds two hoysllbooll t� text Monel ly
II I' C H 1!l;InS \\111 B nd la.. _ ��A ...... .a. ....r� ............� .........---his 801 L 'VIllle to our ACllrlrmy
================��=:��:�he "..,liloll flog denotc� senrl t '"
A ROGERS IJ R BLACK
ROGE.RS & EL.AOKEURN,
CONTRACTORS AND BUILDE
FUl 8.tlc.
21i� ucn S or luud in 131 intI plltcll
I}J>illlt,7(1 HIPS III )l1,1('n slate
cult ivution and 1<'1:;\ �1�1I1 all
stllllPljcl Situated rtllvl eo milea
11"'"1 tile Ogeechee 'WI PI nul :.I
miles (11)111 the 'SIll nit III &
btlltPSi)olO Hili Wily nell fltIl
SOil GaUll bllll{h�JfI inrl 4_ 1'-1"
uu 11(1I�seH ol�e I 'qe store IJOILS(1
and OIW lIel, llilt> iWlIse
SW I ttt'll UIJI It lIme loeu li ty f()�
houls gttl n�t'r a nd 111el LM'�
linol tel 1118 1I1J1\ly I o
\t INI U I
)\!t tllil ��
u 1I1lftill II' 01 �I t,
1111111 IS ,'1,I(llig It h I
lOW
FIlIJ <If Lho l �Ilr I� "til vrul
Iho sius.l! 1J��'"11-so '�goLLllo<l
of school
\Tt 11",,'1111 DIll" h�tH "0111'
f'iuo "1Impll. "r hriuk !lllllir lit lll�
NHlh
I he uuduy � 'Clll':lltjf,tS 'LIO IIl1W
OVOI T !tst tllnnrlily we s thu lust
ono and tI[I)l\I ic otlnt_. It IIlIS It
hummer
1I'0ri I'X' I JJ1CSHIlI� 011 U.' d\llol
ling uf Ml LI) Hodgos unl()oHy('')
"( I( otI'he 'II IBP mien rends his couut»
pupor "",d 1,0' ps Ujl V Ith tho 10<:,,1 Mr l'.'�
news for till» lisur« t Is IIILrt�lg
done ,�'" 'tho publi-c 10'1<!<Mr ,J J,i -lElltIIS"_� Screven wus
l,ontlijUIIUI � sununei fCl'�i)'l"'I"I,1ll SllItcsbvro lostll""3k �h I[[ C Eeans of illIr\lX1yolI IIH sL)lms l>l,d populm :lnh",s
]lb2S0S Isord 1l!1'l Stephens o! IW� <II' ited St:Ltesbolll> unlj ether TI,u "0.-;1" gl)(Js, IlL modei t 1�lJ'''OB
IOIlLlLLle u e "SIt.i:lg MISS Alice t!0� 010]8 ot Bnllooh ilru:;o -week IS Ill) m"Jtuv G;l I IlInttl
FIlLlilohn,t!ht" weol; :Mt-�3 Ch:ll'l�y zmd IWllIIe \_ bugd'\ot of Gin "ml!!lil'>l�lgof
I'llno -sdlsool oilt!ook IS t tight I i:<llllul'el ure "lSltJn� th 1�:lIT1l1y best QIOLtl\,y aud 111 sil!lef!'(;jf theBOpilllll)(hgorls iIoJl,evol) d"ootllw <If tll'lI flltllel: Mr. IJIlfl \&_ Fill I celehmlttlU Double Ih:ttnond
�"'I
1 III -,-, b"llllll"!,lllst ,'\ttluro Ulltlltm,ng to oome I '" ler 0 S W"",,{ ., JSIW() 'YWIl moueyMIL Jamo. A Mlnc) allli [(I 1111 Is IE�rl J B Bowtm liftEr: celslO� thelhel!!Uunaterlal
\ Is;.(;ol1 �1l'61l oldlb�l1le III :Scrovtlll W(tfJ In to"'1l thIS 'Yleek
J G Bhttltilt 1& Co
Itlago GrOUI er, bus
ilJSt(; fielrls o[ 1l0ttOll
"'W
0110 of 8
III the
, lH! understood that Hon R
: Smqth WIll be a cllmhdlLt
;jJlJIdge of the Atlt'lltlC Clroutt
GolD Estill opened III" gubell1tl
lI,nt boom ,t LUlllel In HI)lIn
q!ltllty 011 \Vednesd,tj
�r ,J R :�hnQer hilS lou Bed
n'lln COt Ult'V IIDllteo\l!"lBB 'It Pem
Mk � twd "dU U(i)Il� l<f'� tltlL pllpel IJ til,.; tl1ttlle
All SOlts of Calpentm and BIlek Walk done
I
mcwhke mannel, and satIsfaetlOn guamnt
�-.---
to bid on your work
tillS wa(jj_�
I IIhe fUluily 0 f I'l'i:> lJ' llG
ruw £tntesbo'f Mfg 0 1""1'6 get> will IIDi(fVe ltv Ito,,,n to clay, l<:or sale..
mooe 'u<lel'8 tl-..u: they OlIn (whL Illle occupy Itll!nr ne.vl home on (Q)l'iC 16 horse saw '1'1\111 wILh
It .. II hU£y Ipl,,_,,,, d01l1l lIt tlhl't'.I CorJege 8�d""N ll'JI\, .:hO mch, IRse!I'etld tooth
pllmt; lind the h""tt of the ,,'a"ul6 J)llfl�t� Il IlltW, und R!lfJpal d 1011�{{ev \V M Illllltlel":lE Black 1'13 tt .__ b t I-• sOt.l"d I"'", Illd".trllll proglHo!$ ",r 1] mg s:tI'i', ,.,,11) 01 t nc '.I �1tt"t1 wand IlJltlH<lC .LtI'�e Plesby ;tl; :.:III 111 I'irstdnss'fl)t;:lelltlu: W A Woo Is gill" us "'mlll�1 It..r' III "I",:ooll Ot lire lfnst SUII-I tibo three ml!�r� lots Inth... lIlaoJe nne IJ!lULlw cordl-II1iIHltlKIIVU o[ I�ntlr ',.tth good
'!llle [ell.:", ..h'<! .tllll! at alUnlD IfiIV� loom Il<llllses, liltt ellllSfS ITt
th"","ulI1l1J1ut " .... I'S cool.ust!ae"",o ,gooal ,-,onditl�l. \Gi�dd we])s of
woo 11011 to UteJltount.UJl.o.r,reu- ,,"tIIP tt)N�1I iYurJ, 1lJ1Ii' IItll t.i!lt. lI'�lel ere
slll11';Q flIt(" goooe delll m(),,· "fIU- It the ,"..., J_\ II'JNulUt OXPO;lIt",OO)I � Iso 4 g><D'l1ld lill'ttlvy mules,
!ol1tl\ble � 0 Sluf a ole ('ot' 1Jg;1:Nllnme Ol S llV
MI! Jell"!) C ontlc) of J5'�l-1 'Work <>,utihcu,o\\ �nllst chound!: nnN :rurpo:- f:l' F; 'terms oallWOQd h= �"tec",,!llIndced. a"run.; Q! I under \II],) ""'-itl lWgcIlS.t 0111 or 'lTJc2 _ '
the beatltul1l;,er u: Bulloch t:<llt""'ty n:"'tckbllfli I,"ill F&il'J rusJ. lLt flo
III <fIllC botW 1'6M les Oll� "3 tWl
Jarlloot anAl be.ttkrlUs lind "ond tUinlJfJ: '>1Illlle
J-Ile lVood lJau�Ls wLiL S(i)�[_ �'e ",>11 brwg &sltOI to "' roun trv 11:",1
b� .1i11 linch U'uU..gof hOI aLlow of Lt
M)Tlhollse IS nea'!' Itlle JlI�tltlltc
IIld ,,"oh(llIrs cu" S�(\\le good
tAl<ln "':111(1 boold \lIth Ille 'fleo
f_ rntes
-�lf �� Gf ,
J-IaVll1f, Pill chased the stock of Staplt:. 'a�,CUlles flom MI JO)'11 M Jone \"e t kh " a et110ll ClUg that we have 111 stocl�, one of the JhneS of
Groceries and Fresh Ml
to be found lU the City We have a large Col,Refllgelatol, and OUI MeatR ale kept FIe handthe yeal lOund We can y nothlllg that IS n01 �Fllst Class
L D Chalice
Collego St
SmIth IllIs 801110 f'llP
Mr ]\_[ R Grlltles h IS
nICe III on� ou Itl"iJ'" \I elI,
\
•
F'l'ee .J)eliv�iI"lI,We have a Handsome DehvelY Wagon andpmchfbo;;ed flOm us WIll dellv8led plOmptly <tt111 any pal t of the CJtv G" e ns [,!, twll
all
yuu
J lilc!) & l!i III I.h, �")li nROt' I
nOI"
Southside Grocery,
vV 1 [ Kenned} PlOP
I g tr:"ttne :1lho k1'<Cs I soil
t. UI rtlhB ""nt1l1 £.dul e 11111
0, rlI1ll2f Wear aud
D. FO"ClIII S� a n III �t; C �P--.
-
Pm the N LXI 'l'II1 H I) D \YS Wt w] 11 Rell [I t e()stL ldlgestoel,oiCIWCKl!:l�Y I1lrlULASSWAHE
Come and Buy
Pldtes, cups, Sn,l1Cel s, ete , <,t Buttom PIl(;e�\Ve also Ci:Hl'y
II IIIIC 011'1110 Fono) C IOCOIIOS IttllO [OIlOSt Pllce" li'lesh( ood" 1111111)8 011 hllild
Come to our store
(�'
"'II In) �I Jones g�". 5 lilll
JJIIlk,'-Dn II 111 Ie•• !lLtoll il,iu lt,d
tUH 1,0 hus 10ulJ<) II lJolJ IIltJ Itltll
teoll pods In II
move In
Clru, lIull opeu bnslIl«WI vI11l IV
P'801WJlllS 011 S'I'JiI J01h
l<IJit.�1I I, l guod. LusllIess
l{etulllell \Ylth 8,Il11jlJes
"II r H Robeds IIho IIPnt to
Kentllc!) 1115t ", el to see nl(OI
011 let III ned hOlllo tillS II eol II I th
s'LlIlples of the 0,1 �II I{oborls
1111 IllIs pillee II hon Ite IIIIS 0
lOllng 1II11l1l1l1d I """II1Il)sthollghtthllt It 1111" Ilch In oil IIl1d Ito hilS
·Ullt tile somples to NOli) Oil fill
I1l1nl) 018
(In C'HIlI Iiollso "qll1110 on North MIlIlI stleci olld"etHnlgnllls
H FRAN KLIN & CO
(SLIccessOI s to J \\ \VII '0' )til tosbOi 0
Geolgln
lit, 1111111 I, t died!) thl IIUII
d"plll\ Ills of][ II "nlill II: Co
11)11 lilt, d1111'1 Ii lite II,
TattnaIl Institute,
CLAXTON GEORGIA.
T \_'l'l'NALL INSTI'l'U1'E 1M 'I, well graded Hlgh
- Sehool, and, be Ides lts thOlOl1!,h btelalY COlllse offeui the followlIlg depaJ tmenti'>' mel I]]clucel11ents tO'lt:;pUjlJls
DEPARTMENTS
MUSIC, AUI, \ND I!:LOOUflOili DEPAUBLENI8 A competent and expellenced F1Clllty- �IX 111 munbel, a"oDd LllH aJ Y Llllel RC,Ltb Ilg 1�C)0111 I ea!-;OlMhle 'L'mbOll, ehea,p 1J0<1lCl JJ1 good i,llJ1lIICs health} location,<1, good mOlal atmosphellJ
Em ollment, 1900-190], 245
Fall 'rerm begms
First Monday in Septemher."'OJ 1m t11m mfOlmatwll, acldles:;
JNO L HENFBOJ]}, B Ph, PlJllC1pal Olaxton Ch01 W (j PERKINS Sl C'y B of '1' H.1"dll, Gel
1\11 C
ah 10 slolc lIext 11011 (00111
no\\ stOICR all N()dl �11l11l
IIhnln he 11111 (IX 1 [l tho 11111511shoe �j 01 e lJ) tillS BACtllJl)
�II hnll5 HIIl1SIJ!I\J1,l1l
11 1181101 to ')Ill ell)
P Hp,!;lSt.-1 j, III I PI
tlSIIl!; some "aod PlOpel ty lot
tIe It H�glst, I J Ii It IS 19oodtOil II IIld oil H�"lslel IS oirel
1116" SOIllP b Ilg IIIlS
Ipt L L �lIl1rh JOI nlelly of
to\\ II 1� 110\\ 111 ellglneel on
Ore III S S Co !Jetll een
til IIIllnh Incl Nell Yo'"
\11 H COOP'I Edgt IOIIllPI II
of 0111 CIt) 11111 pI ob llJi\ ':' tLh� <]PPOL IgellC\ It Bllllwlit
theplospecllIPcnpltiloi 131) InMl Edge cOlild fill the bill II
IIg-ht
El
-====
1
Punt
� �lUe
nost co
